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La testosterona puede regular el compromiso existente entre reproducción y supervivencia en
vertebrados, el cual implica que una inversión en la primera perjudica a la segunda.
Las pruebas de que sostener niveles altos de testosterona promueven la mortalidad se basan
sobretodo en estudios con aves y en el campo. Sin embargo, determinar la longevidad exacta y la
causa de muerte en el campo es tarea difícil e imprecisa.
MÉTODOS: Aplicamos implantes subcutáneos a 117 machos de perdiz roja al
inicio de cada estación reproductora (inicio de Abril) y a lo largo de toda su vida
(7 años) en cautividad. Algunos machos recibieron implantes llenos de
testosterona (machos T), o bien, dos combinaciones de anti-andrógenos: un
bloqueador de los receptores de testosterona (flutamida; machos F), o el mismo
producto mas un inhibidor de la metabolización de testosterona a estrógenos
(1,4,6-androstatriene-3,17-dione, ATD; machos FA). Además, un grupo recibió
implantes vacíos (control: machos C). Se usaron 27-29 machos por cada grupo.
Los implantes se retiraron al final de cada reproducción y el tratamiento fue el
mismo toda la vida. Las aves se emparejaron en jaulas de reproducción de
marzo a julio, y el resto del año alojadas todas juntas en grandes voladeros.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN: La longevidad (cumulative survival) de los
machos T fue efectivamente menor. El estudio en cautividad permitió
precisar que la causa fue principalmente un brote de Eschericia coli
ocurrido en toda la instalación en el tercer invierno del experimento y
que afectó más a este grupo experimental.
La testosterona, sin embargo, no favoreció el éxito reproductor, si no
que inhibió la fecundidad, probablemente por una retroalimentación
(feedback) del sistema endocrino la cual probablemente redujo la
producción de testosterona endógena. De hecho, sacrificamos algunas
aves de otra muestra de aves, y observamos que los machos T,
efectivamente, tenían testículos más pequeños.
Por otro lado, los machos con anti-
andrógenos (F y FA) no fueron más longevos
pero, al contrario de lo esperado, obtuvieron
un mayor éxito reproductor (más huevos y
pollos), además de producir huevos de mayor
calidad (mayor tasa de eclosión; Hatching
success) que los controles.
CONCLUSIONES: Los resultados apoyan el efecto negativo de mantener altos niveles de testosterona sobre la longevidad
a través de una pérdida de defensas contra bacterias. Además, indican que el uso de testosterona exógena, tal y como se
emplea desde hace décadas en estudios de campo, puede llevar a efectos opuestos a los esperados. De hecho, la
reducción de fecundidad probablemente se ha subestimado en estudios de campo previos debido a la existencia de
paternidad extra-pareja, algo descartado en este trabajo gracias a que las parejas estaban en jaulas separadas.
El efecto positivo de los anti-andrógenos sobre la fecundidad es intrigante y merece un estudio más detallado en el futuro.
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